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f/cs/inos.• 1,..)rden de '..., de octubre de 1943 por la que, se
confirma en su actual .destinó de Ayudante Militar de
Marina de. Villa joyosa al Oficial primero de la Reser
va ,Naval Movilizada D. Jainie Zaragoza Zaragoza:--
1>ágina 1.242.
Otra de 2 de octubre de 1943-por.la que se dispone pase
al llamo de Armamentos ¿le! Arsenal de El Frrrol del
Ciaudillo el Peón di, la 31aestianza PerManente de Ar
senales Francisco l'azOs Veiga.—Página_ 1.242. •
olra de 2 de octubre de 1943 por la que se rectifica la
orden ministerial <19 11 de septiembre último que. afee
1
ta al Escribiente de' segunda de la Maestranza Per
manente de Arsenales D. .losé eastelle Cancela.—Pá
gina 1.242.
Licemi(t para contraer- )tatrimonio. Orden de 2 de oc
tubre de 1943 por la que se concede licencia para con
t•ae• matrimonio al Capitán de Cor'beta D. Ignacio
Molina Gómez.—Págiña 1.242.
ASOCIACION DE
.\ oinbramirpt(m.—Orden de 30 de septiembre de 1943
por la que se nombra Inspector-Instructor del Cole
gio de Huérfanos 'de la .,-Irmada a D. Manuel Hierve
•rir -Núñez. 1-):"1:.d.na 1.242.
Página 1.212. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO VE MARINA Número 225.
DIZIDI\TMS
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se confirma en su actual destino de
Ayudante Militar de Marina de Villajoyosa desde
la fecha de su ascenso al Oficial primero (Teniente
de Navío) de la Reserva Naval Movilizada D. Jai
me Zaragoza Zaragoza.
Madrid, 2 de octubre de 1943.
k MORENO
Éxcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
Se ctispoile que el Peón .de la ,Maestranza
Permanente de Arsenales Francisco Pazos Veip.-,a
cese de prestar servicio en la Comisión de Salva
mento de Buques y pase destinado, con carácter
Forzoso, al Ramo de Armamentos del Arsenal de
El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 2 de octubre de 1943.
MORENO
•
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol
del Caudillo, Almirante Jefe del Estado Mayor




Se disponte quede rectificada la ()velen mi
nisterial de i i del actual (D. O.. núm. 206) en el
sentido de que el destino a la Comandancia Mili
tar de Marina de -Alicante que se confiere al .Es
zribi'ente de segunda de la Maestranza Permanen
•
te de Arsenales D. José úartelle Cancela es con
carácter forzoso..
Madrid, 2 de octubre de 1943.
1■101: EN()
Excmos. Sres. Capitanes Generales - de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Fel-rol
del Caudillo v Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personaí.
•Lkencias para contraer matrimonio.—De confor
midad con lo dispuestó en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 16o) se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María, Luisa
Maestre de Ouero al Capitán de Corbeta D. Ig
nacio Molina Gómez.
Madrid, 2 de octubre de 1943.
■
.\104:EN(.)
Excmos. Sres. Capitán General del Depáriamento'
Marítimo de. Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de -Personal.
ASOCIACION DE HUERFANOS
Nombroinientos.—A petición propia, -cesa en *el
cargo de Inspector-Instructor del Colegio de Huér
fanos de la Armada D. Francisco Martínez 'Mizzi,
que fué nombrado en virtud a Orden ministerial
de 3T de agosto último (D. O. núm. 197), y a pro
puesta del Excmo. Sr.. Director de dicho Colegio
se n'ombra para sustituirte a D. Manuel Herrera,
Núñez, que tomó parte en el concurso para la pro
visión de Inspectores-Instructores de 'dicho Cen
tro y que quedó clasificado como apto para cubrir
vacantes que pudieran producirse.
Madrid, 30 de septiembre de de 1943.
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